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 اختبارات القراءة
  عريالعش بههشيم 
 moc.oohay@iraysamiysah
 مقدمة
نعلم أن في مناىج التعليم ىناك عناصرىا لضو أىداف التعليم، والوسائل، 
ومن أىم العناصر لدعرفة لصاح عملية التدريس . والمحتوى، وطرق التدريس و التقويم
 .ىو التقويم
 ذي غرض ضوء في شيء ملاءمة أو صلاحية مدى تقدير ىو التقويم
 تحقيق في التًبوية العملية لصاح مدى غلى بها يحكم التي العملية ىو أو صلة،
 ، الوائلي عباس الكريم عبد سعاد و حستُ علي طو الدليمي، (الدنشودة الأىداف
 فيو أشكال متعددة، أحد منها الاختبارات، إذ لا توجد حتى الآن .)94 : 5002
 .مدرسة أو كلية أو جامعة دون اختبارات
كانت في تعليم مهارات اللغة العربية الأربعة الاختبارات التي ىي من 
إحدى الوسائل الدهمة للقيياس بجانب الدراقبة والدقابلة، إذ نستطيع أن نقيس فعالية 
التعلم والتعليم ، فالأىداف خصوصا في تعليم اللغة لدهارة القراءة منها لدعرفة الرموز 
ونطقها نطقا صحيحا،ً أي الاستجابة البصرية لدا ىو مكتوب، ثم النطق أي تحويل 
الرموز الدطبوعة إلى أصوات ذات معتٌ، ثم الفهم أي ترجمة الرموز الددركة ومنحها 
، الوائلي عباس الكريم عبد سعاد و حستُ علي طو الدليمي،(الدعاني الدناسبة 
 ).501 : 5002
ولضن كالدعلم نستخدم الاختبارات خصوصا ًفي القراءة سوف نعرف ىل 
يستطيع الطالب القراءة، وىل يفهم ما يقرأ؟ وكيف يقرأ، سرعة أم بطأ؟ ىل يديز 
 الحروف بعضها من بعض؟ ىل يحسن القراءة الجهرية والصامتة؟
بناء على ما سبق، لابد على الدعلم أن يعرف مدى لصاحو في تدريسو، 
ومتعلميو أين يقعون بوسيطة التقويم أو الاختبارات اللائقة، كلنا لضتاج إلى 
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والاختبارات . الاختبارات إما الدعلم أو الطالب وإما الددرسة أو الدؤسسات التًبوية
 ىنا نقصد بها للطلبة لا لغتَىم
تبحث " اختبارات القراءة" إذن سوف ىذه الدقالة القصتَة تحت عنوان 
 .مفهوم الاختبارات في تعليم مهارة القراءة وأىدافها وأنواعها وأمثلتها
آمتُ يارب . والله أسأل أن يجعل ىذا العمل خالصا ًلوجهو ونافعا ًلنا
 .العالدتُ
 مفهوم اختبارات القراءة
والخطوات . اختبارات القراءة ىي قياس فهم الطالب لدا يقرأ قراءة صامتة
على إجرائها عادًة يطلب الدعلم من الطلاب قراءة نص مكتوب قراءة صامتة ثم 
وقد يكون النص فقرة واحدة أو أكثر حسب الوقت . الإجابة عن الأسئلة التي تتبع
 : 0002علي الخولي، (الدتاح وحسب مستوى الطلاب ودرجة أهمية الاختبار 
 ).611
، إعطاء الاختبارات  )6 : 6002عتُ ، (اختبارات القراءة ىي مقياس 
 .من عملية القياس، والاختبارات مقياس الدعرفة والقدرة للنفر في لرال القراءة
اختبارات القراءة ىي من عملية التقويم، أي مقياس لقياس قدرة قراءة 
 . الطالب ومعرفتو حسب الإتجاحات يريد الوصول إليها، باستخدام الخطوات الدعينة
 
 أهداف اختبارات القراءة
إن الأىداف الحقيقة لدهارة القراءة ىي لتحويل الرموز الدكتوبة إلى النطق أو 
عادًة الذدف الأول يكون . الصوت الصحيح، وفهم مضمون ما قرأ والظروف فيو
 .في الددرسة الإبتدائية ويؤسس على الذدف تاليو في الدستوي الأعلى
ومن ثم نستطيع أن نميز أىداف القراءة إلى ثلاثة مستويات أي الدستوى 
 .ولكل مستوى نوع من الدهارات يتم التًكيز عليو. الدبتدئي والدتوسط والدتقدم
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للمرحلة الأولى مثلا ًيركز فيها الاستعداد اللغوية التي يتكون فيها رصيد الطالب 
لغويا،ً وللمرحلة الدتوسطة فيها يتم التًكيز على إثراء مفردات الطالب، وللمرحلة 
عملية اختبار القراءة  . الدتقدمة يركز على فهم الدقروء، ويستقلل الطالب في القراءة
لا بد تعالجنا على الأربعة الأساسية من تعرف إلى فهم إلى نقد إلى تفاعل وذلك 
 ).771 :9891رشدي أحمد طعيمة، (بإيجاز عند مفهوم القراءة 
وأما أىداف الاختبارات لدهارة القراءة ىي قياس قدرة الطالب على سرعة 
التعرف على الأحرف الذجائي والكلمة، ومعرفة أسماء الأشياء، ومعرفة قراءة الأسئلة 
وفهمها، وفهم الدعتٌ وترتيب الجمل، ومعرفة مضمون الجمل وتعرف على الكلمة 
 )431-331 : 1891صلاح عبد المجيد العربي، (الغريبة 
ونلخص أن أىداف اختبارات القراءة للطلاب ىي لدعرفة قدرتهم في تحويل 
الرموز الدكتوبة إلى النطق أو الصوت الصحيح، ولدعرفة فهم مضمون ما قرؤوا 
 . والظروف فيو حتى يدكن أن لضلل أخطاءىم وتحستُ عملية تعليمنا
 
 أنواع اختبارات القراءة
 أن اختبار مهارة القراءة يدكن استعراضو  onodnawijDرأى دجيواندونو 
أما الاختبار الذاتي . )fitkejbuS( والاختبار الذاتي  )fitkejbO(بالاختبار الدوضوعي
. أنواعو قد تكون إجابة الأسئلة طويلًة كانت أم قصتًَة و تلخيص مضمون الدقروء
 واختبار الاختيار من ،)tnemegnarra(وأما الاختبار الدوضوعي لضو اختبار الدزاوجة 
 : 6002عتُ، ( )tset etelpmoc(و اختبار التكملة  )eciohc elpitlum(متعدد 
 )441-341
اختبار مهارة القراءة  )541 : 6002عتُ، (  notaeHويصنف ىياتون 
 :إلى ما يالي
اختبار مهارة القراءة للمرحلة الابتدائية، لضو ملاءمة الكلمة أو الجمل أو الصور  .1
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 .مع كلمة الدناِسبة
اختبار مهارة القراءة للمرحلة الدتوسطة والدتقدمة، فيو يطالب الدختبَر تقرير أسماء  .2
 .الصور مع وصفها إلى اللغة الدرجّوة
 )tset gnidaer eslaf-eurT(أختبار الخطاء والصواب  .3
 .)txet trohs:eciohc elpitlum( بالنص القصتَ  واختبار الاختيار من متعدد .4
  .)stxet regnol:eciohc elpitlum( بالنص الطويل  واختبار الاختيار من متعدد .5
 )tset etelpmoc(اختبار التكملة  .6
 )smeti tnemegnarraer(ترتيب الكلمات الدعدة ترتيبا ًصحيحا ً .7
 )ezolc tset(" كلوز"اختبار  .8
 القراءة ىي متنوعة، ولكن ىناك نوعان الاختباراتوأقول أن أنواع 
اختبار القراءة الذاتية و اختبار القراءة الدوضوعية التان فيهما أشكال : رئيسان
 .عديدة من اختبارات القراءة
 أمثلة اختبارات القراءة
 )1(مثال 
 )tnemegnarra(اختبار الدزاوجة : نوع 
 تعّرف بتُ أحرف الذجائية و أحرف اللتينية: ىدف 
 الدبتدي لغتَ الناطقتُ بالعربية : مستوى 
استعراض أحرف الذجائية في لرموع واحد و أحرف اللتينية في . :الخطة 
ثم أمر الطالب زاوجها  ،1 أكثر من لرموع 2كان لرموع  .لرموع آخر
 . كان الطالب قد تعلم ىذه الدادة من قبل.زاوجا ًصحيحا ً
 بتُ أحرف الذجائية و أحرف اللتينية الصحيحةزاوج 
 2لرموع  1لرموع  
  رهررر  .6 ر  .1
 uW
 ahaahT
 ahG
 arihahZ
 arahahZ
 arahaahz
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 قر  .2
 ض ِ .3
 ووُ  .4
 طو .5
  راىررر  .7
 سراا ٌِ .8
 سرِلْيم ٌ .9
 سرلارم ٌ .01
 ahD
 aQ
 ahD
 aW
 uhD
 amaalaS
 numaalaS
 nimilaaS
 numiilaS
 numilaaS
 
 )2(مثال 
 اختبار مزاوجة أشكال الكلمات أو الجمل: نوع 
 قياس مدى دقة إدراك البصري: ىدف 
 الدبتدي لغتَ الناطقتُ بالعربية: مستوى 
 استعراض كلمات أو جمل لستلفة ولكن متقاربة الشكل :الخطة 
 ضع خطا ًتحت الكلمة أو الجملة التي تطابق الكلمة أو الجملة الأولى
  ببَرررَّ   ببَوُررَّ ، ِبرُّ ،:  ببَرررَّ  .1
 جريم،كريم، حريم، ىريم:  حريم .2
 موُلوٌُك، مرِلكر ، مرلرٌك، مرلركر :  مرلركر  .3
سلم الدسلم سليما .4
  
الدسلم سلم سليما، سليم سلمو الدسلم، سلم : 
 الدسلم سليما، سلم الدسلم وسليم
 )3(مثال 
 اختبار ترتيب الجمل مطابقة الصور: نوع 
 قياس فهم الدعتٌ وترتيب الجمل: ىدف 
 الدبتدي والدتوسطة: مستوى 
استعراض  الصور حسب ترتيب صحيح و الجمل العشوائي ترتيبها،  :الخطة 
 . طالبو أن يرتب تلك الجمل إلى ترتيب مطابق الصور  أمر الدعلم
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اختً الجملة الدلائمة حسب الصور الدستعرضة، ضع أبجد الجمل فقط متسلسلة 
 .في الفرا  الدعد للجواب
 ويريد أن يذىب إلى شاطئ البحر، .أ  .......  1
 ذات يوم في نهار ساطع .ب 
 ىناك يسبح فريد مسرورا ً .ج 
 ركب فريد جوالتو الجميلة .د 
 وصل فريد إلى البحر  .ه 
 .......  2
 .......  3
 .......  4
 )4(مثال 
 اختبارالدفردات: نوع 
 إدراك الدفردات الجديدة وإثراءىا: ىدف 
 الدتوسط والدتقدم: مستوى 
استعراض  النص وأمر الطلاب قراءتو والبحث الدفردات التي ا  :الخطة 
يفهموا معناىا ثم يكتبوىا في الكراسة و يبحثوا معناىا في القموس 
 .الدعد
 )5(مثال 
 )eciohc elpitlum(اختبار الاختيار من متعدد : نوع 
 تقرير معتٌ الدفردات في نص الجمل الدعينة: ىدف 
 الدتوسط والدتقدم: مستوى 
 والطلاب يختارون. استعراض  النص و إتيان السؤال عن معتٌ الكلمة :الخطة 
 من متعدد
 .ىي أكبَ الددن فيها .جاكرتا عاصمة إندونيسيا
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 :عاصمة بمعتٌ  .1
 susuhk hareaD-  جatok ubI-  بraseb atoK - أ
 :أكبَ ضد ّ .2
 أصغر- أكثر ج- أعظم  ب - أ
 
 )6(مثال 
 )eciohc elpitlum(اختبار الاختيار من متعدد : نوع 
 إدراك معتٌ المجهول في النص: ىدف 
 الدتوسط والدتقدم: مستوى 
والطلاب . استعراض  النص و إتيان السؤال عن معتٌ المجهول فيها :الخطة 
  من متعدديختارون
 أجب الأسئلة الآتية طبقا للنص السابق
 أيهما أكبَ مدينة جاكرتا أم سرابايا؟ .1
 أيهما أكبَ مسجد الاستقلال أم الدسجد الحرام؟ .2
 
 )7(مثال 
 )tset etelpmoc(اختبار التكملة : نوع 
 حسب فهم الطلاب للنص الدقروء: ىدف 
 الدتوسط والدتقدم: مستوى 
استعراض  النص و إتيان منو الجمل القصتَة الدتقطعة أو غتَ كاملة  :الخطة 
 .ليكملها الطلاب حسب فهمهم للنص
 .املاء الفر  في كل جملة لشا يلي بكلمة واحدة حسب فهمك للنص
 .__________ تشتهر الددينة بصناعة .1
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 .__________ جاكرتا مدينة كبتَة، وىي عاصمة من بلاد .2
 .ميلادية__________ بتٍ سور الددينة عام .3
 
 )8(مثال 
 )eslaf dna eurT(اختبار الصواب والخطأ : نوع 
 قياس فهم الطلاب للنص الدقروء: ىدف 
 الدتوسط والدتقدم: مستوى 
استعراض  النص و إتيان منو الجمل القصتَة التي فيها نتائج الصواب  :الخطة 
قرر الطلاب إذا كانت الجملة صوابا أم . أو الخطأ  حسب النص الدقروء
 .خطأ
 
 سنة و عندي صديقان إسمهما لزمد و حميد، 22أنا أحمد عمري : النص 
 ... سنة12 سنة، وحميد عمره 52لزمد عمره 
 
. وقفا ًللنص الذي قرأتو" خطأ"أم "  صوابا ً"اقرأ الجمل الآتية وبتُ إن كانت 
 .ضع الجواب في الفرا  الدعددة
 _______.  سنة22أنا حميد، عمري  .1
 _______أحمد لديو صديقان، هما حميد ولزمد، .2
 _______أحمد أكبَ من حميد سنا ًوأصغر من لزمد، .3
 _______ سنة،91حميد أصغر من أحمد و لزمد سًنا، عمره  .4
 
 )9(مثال 
 ) tset evitcejbuS( الاختبار الذاتي/ اختبار الاستفهام: نوع 
 حسب فهم الطلاب للنص الدقروء و تعرف الدضمون فيو: ىدف 
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 الدتقدم: مستوى 
: استعراض  النص و إتيان الأسئلة تبدأ بإحدى أدوات الإستفهام :الخطة 
 متى، وماذا، وكيف، ولداذا، ومن، وىل، وأين
 
 ليحضروا وليمة عرس negirPذات يوم ذىب فريد و زملاؤه إلي بريغتُ : النص
، ىم ذاىبون في الساعة التاسة صباحا ًوراكبون صاحبتهم المحبة
وبعد وصلوا الوليمة، أقامت العروسة بالتًحيب وتقدم لذم . الأتوبيس 
وبعد انتهى ... الدقاعد والأطعمة الكثتَة مثل فواكو كثتَة لشا يحبون
البَامج سلم فريد وزملاؤه العروسة واستدعوا الله عسى أن تكون الوليمة 
بارك الله لكما  وبارك عليكما وجمع "مباركًة طيبًة، وقالوا للعروسة 
 "...بينكما في ختَ
 ________________________________________
 أجب الأسئلة التالية حسب فهمت من مضمون النص
 من ىم الذاىبون ولداذا ذىبوا؟ .1
 ىل يذىب فريد بنفسو؟ وبما يذىب؟ .2
 أين عقدت الوليمة؟ .3
 كيف ترحبهم الروسة؟ .4
 
 )01(مثال 
 ) tset evitcejbuS( الاختبار الذاتي/  اختبار االتحليل: نوع   .1
 قياس فهم الطلاب للنص الدقروء وقدرة التحليل فيو: ىدف  .2
 الدتقدم: مستوى  .3
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استعراض النص وإتيان الأسئلة لضو تحليل النص، بحث  :الخطة  .4
 .الفكرة الرائسية وغيها
 9لشا في مثال : النص
 أجب الأسئلة التالية حسب رأيك وما فهمت من النص
 ما الدوضوع الدناسب للنص قرأتو؟ .1
 آت تحليلا منك ما الأحداث في النص؟ .2
 ما الفكرة الرئيسية من النص السابق؟ .3
 الإختتام
إختبارات القراءة لابد استخدامها في عملية تدريس اللغة العربية، لأنها 
مهمة لدعرفة قدرة الطلاب ومعرفتهم في مهارة القراءة، لإنها من مهارات الدهمة جدا ً
قياس قدرة الطالب على سرعة و بجانب ذلك ل.وتكون مساِندة للمهارات الأخرى
التعرف على الأحرف الذجائي والكلمة، ومعرفة أسماء الأشياء، ومعرفة قراءة الأسئلة 
وفهمها، وفهم الدعتٌ وترتيب الجمل، ومعرفة مضمون الجمل وتعرف على الكلمة 
 . الغريبة
 ثمانية الإختبارات لدهارة القراءة كما قد شرح من قبل ىياتون وكذلك وىناك
على الدعلم أن يهتم بهذه الاختبارات فعاليًة لتعليم القراءة الذي .أمثلة لإختبار القراءة
وبالطبع عليو أن يختار واحدا من الإختبارات الدوجودة في التطبيق حسب . أقامو
 .إحتياجو إليها في الواقع
 
 المراجع
 مناىجها العربية اللغة الوائلي، عباس الكريم عبد سعاد و حستُ علي طو الدليمي،
 5002 والتوزيع، للنشر الشروق دار: عمان،تدريسها وطرائق
: الرباطتعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجها وأساليبها،أحمد طعيمة، رشدي، 
 9891إيسيسكو،
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: ، بتَوتتعلم اللغات الحية وتعليمها بتُ النظرية والتطبيقعبد المجيد العربي، صلاح، 
 1891مكتبة لبنان، 
 0002دار الفلاح، : الأردنالاختبارات اللغوية،علي الخولي، لزمد، 
 :gnalaM ,  barA asahaB narajalebmeP malaD isaulavE ,la.te ,niniA.M
 6002,takysiM
 ,takysiM :gnalaM ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,dauF damhA ydneffE
 5002
